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rir à Constantinople, dans sa soixante- 
cinquième année. Il a succombé aux suites 
d’une tumeur abdominale dont il souffrait 
depuis longtemps.
C'est une figure des plus complexes que 
celle du Machiavel oriental qui vient de 
disparaître et qui eut son moment de cé­
lébrité parisienne lors des fêtes absolu­
ment féeriques de l’inauguration du Canal 
de Suez.
Ismaïl avait été élevé en France et par­
lait notre langue avec la plus grande 
aisance. En 18631 lors de son avènement, 
il passait pour un prince sage, économe 
et bon administrateur; il succédait à son 
oncle. Mehemmed-Saïd, cœur excellent, 
nature ouverte, mais dont on semblait re­
douter les tendances à la prodigalité. 11 
s’est trouvé pourtanl qu'à la mort de Saïd. 
l’Eg.vpto n’avait qu'une dette insignifiante, 
tandis qu'après dix-huit ans du règne d'Is- 
rnaïl. elle arrivait si près de la ruine que 
les puissances européennes ont dît se con­
certer pour déposséder son souverain.
ISM AIL-PACHA.
Ismaïl est le premier vice-roi qui ait 
obtenu le titre de khédive. Ce titre, em­
prunté aux chancelleries persanes et qui 
signifie mot à mot « puissant seigneur », 
lui a été accordé par la Sublime-Porte, en 
échange d'une très respectable quantité 
de millions, mais ne modifiait en rien les 
liens de vassalité qui rattachent l’Egypte 
au trône des Sultans.
Un peu plus tard, et contre un nombre 
de millions analogue, Ismaïl obtenait 
l'hérédité directe au profit de ses descen­
dants personnels, tandis que. jusqu’alors, 
le droit au trône favorisait l'aîné de toute 
la descendance de Méhémet-Ali. sans dis­
tinction de branches.
Sous le règne d'Ismaïl. le domaine égyp­
tien s'était notablement agrandi de tout le 
Darfour, des provinces équatoriales, des 
grands lacs; il avait rêvé d'être le souve­
rain de tout le haut Nil: mais l'homme 
n'avait pas l'envergure nécessaire à la 
réalisation d'un projet si grandiose. Et 
cependant il était le fils d'Ibrahim-Pacha. 
le « Lion de la Morée », qui battit si gail­
lardement les Turcs en Syrie.- malgré la 
présence de Moltke dans leur état-major, 
qui s'empara de la Crète et du Pélopo- 
nèse, et qui aurait chassé le Sultan lui- 
même des rives du Bosphore, si l'Europe 
n'était intervenue pour l'arrêter.
Et. puisqu'on doit aux morts toute la vé­
rité dont on est si parcimonieux envers 
les vivants, disons que. malgré sa très 
réelle intelligence. Ismaïl a été un homme 
néfaste pour son pays et qu'il n'a rien su 
édifier de durable, parce que le seul mo­
bile de tous ses actes a été une incommen­
surable vanité personnelle, et que son 
grand moyen d'action a été la corruption 
dont il savait jouer avec une habileté qui 
allait jusqu'au génie.
Ismaïl, en véritable Pharaon, a été em­
baumé après sa mort et son corps va être 
enseveli on Egypte.
I. OCCUPATION DE MAJUNCA
ISM AIL-PACHA
Ismaïl-Pacha. 5e vice-roi d'Egypte, de 
la dynastie de Méhémet-Ali, vient de mou-
A la suite de l'occupation de Tamatave, 
sur la côte orientale de Madagascar, le 
10 décembre, une partie de nos forces 
déjà en opération sur la côte de la grande 
ile africaine a été dirigée de ce port, 
ainsi que de Diego-Suarez, à bord du Pri- 
maitguet., sur la rade de Majunga, qui doit 
être le point de départ du corps expédi­
tionnaire pour l'intérieur.
C'est le 16 janvier que deux compagnies 
d'infanterie de marine, de 200 hommes
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